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1.          Web of Science Award 2018 : 9 українських учених (серед яких 
співробітник СумДУ Вінниченко Ігор Олександрович), 14 вишів і 
наукових установ, а також 1 журнал нагороджені премією Web of 
Science Award 2018 // Освіта України. – 2018. – № 16. – 23 квітня. – 
C. 6. 
2.          Александрова Б. Искусство делать людей красивыми : в 
конгресс-центре СумГУ прошел отборочный этап Национального 
чемпионата мастеров красоты Межрегионального чемпионата по 
парикмахерскому искусству, ногтевой эстетике и макияжу 2018 
The Sumy Regional Cup Open / Б. Александрова // Ваш шанс. – 
2018. – № 18. – 2-9 мая. – C. 17A. 
3.          Аналогів не існує : проректор з науково-педагогічної роботи 
О. В. Брижатий про роботу Науково-методичного центру 
спортивної медицини, який опікуватиметься питаннями медичного 
забезпечення тренувального процесу та здоров'ям професійних 
спортсменів // Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-квітень. – С. 6. 
4.          Баєва К. Casers: від теорії до практики : web-платформа 
Casers дає можливість студентам та молодим спеціалістам, зокрема 
СумДУ, отримувати практичний досвід із перспективами 
стажування та працевлаштування в українських 
компаніях / К. Баєва // Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-
квітень. – С. 4. 
5.          Данілова Д. Освіта від освіти різниться : студенти молодої 
кафедри "Психології, політології та соціокультурних технологій" 
навчаються за дуальною освітою / Д. Данілова // Резонанс. – 2018. – 
№ 3-4. – березень-квітень. – С. 4. 
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6.          Демидова Н. Учеба плюс производство : в Сумском 
машколледже планируют создать центр дуального 
образования / Н. Демидова // Ваш шанс. – 2018. – № 19. – 9-16 
мая. – С. 12А. 
7.          Димов Д. Лучшие волейболисты Сум : самой сильной 
командой этого первенства были представители новоиспеченного 
чемпиона страны в Высшей лиге – "СумГУ" / Д. Димов // Ваш 
шанс. – 2018. – № 18.– 2-9 мая. – С. 22А. 
8.          Димов Д. Сумчане – в финале чемпионата Украины : 
представители СумГУ поборолись за награды студенческого 
футзального первенства / Д. Димов // Ваш шанс. – 2018. – № 18. – 
2-9 мая. – С. 22А. 
9.          Ексклюзивне партнерство : підписано знакову угоду між 
СумДУ та Харківським регіональним центром оцінювання якості 
освіти для проведення дослідження PISA // Резонанс. – 2018. – № 3-
4. – березень-квітень. – С. 1.  
10.          Ємельянова О. "Мій СумДУ – яскравий світ подій..." : 
відбулася церемонія нагородження переможців щорічного 
конкурсу віршів та художнього перекладу "Alter-Ego", що ушосте 
проводився кафедрою германської філології 
СумДУ / О. Ємельянова // Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-
квітень. – С. 7.  
11.          Калина Л. Хто смішніший: Дорофеєва чи Яма? : дві команди 
СумДУ грають на сцені Жовтневого в четвертому сезоні Ліги 
Сміху / Л. Калина // Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-квітень. – 
С. 4. 
12.          Конкурс стартапів: у МОН визначили переможців конкурсу 
стартапів, розробники яких отримають кошти на впровадження та 
розвиток проектів, а також менторську допомогу : найактивнішими 
стали – КНУ імені Тараса Шевченка (подано 16 заявок) та СумДУ 
(11 заявок) // Освіта України. – 2018. – № 20. – 21 травня. – С. 2.  
13.          Надсучасна діагностика : про перші результати діяльності 
Навчально-наукового центру томографії СумДУ // Резонанс. – 
2018. – № 3-4. – березень-квітень. – С. 6. 
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14.          Оригінально та якісно : учасники IX студентської 
конференції "Перший крок у науку" довели, що дослідницька 
діяльність не лише відповідальна та складна, а й креативна // 
Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-квітень. – С. 2. 
15.          Підрозділ у складі СумДУ : новий підрозділ, створений на 
базі ДП "Сумський державний науково-дослідний інститут 
мінеральних добрив і пігментів", увійде до складу Сумського 
державного університету // Освіта України. – 2018. – № 17. – 
30 квітня. – С. 3. 
16.          Піндрус Д.   Вірити, що мрії здійснюються : секретами успіху 
ділиться спортивний коментатор, журналіст телеканалу "Футбол", 
випускник СумДУ Дмитро Шпірко / Д. Піндрус // Резонанс. – 
2018. – № 3-4. – березень-квітень. – С. 7. 
17.          Постолатій С. Навчання без кордонів : комфортною 
адаптацією та підтримкою іноземних студентів у СумДУ 
опікується Департамент міжнародної освіти 
(ДМО) / С. Постолатій // Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-
квітень. – С. 5. 
18.          "Райська країна" Олександра Чередниченка : саме під такою 
назвою в літературній вітальні СумДУ відбулася його персональна 
виставка // Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-квітень. – С. 8. 
19.          Рева Г. Дві поразки у гостях : гандболісти СумДУ зіграли 
матчі ІХ туру у рамках чемпіонату України серед чоловічих команд 
вищої ліги / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 18. – 3 травня. – С. 10. 
20.          Рева Г. Лондон, чекай! : у Вінниці відбувся командний 
чемпіонат України з бігу на 10 тисяч метрів, на якому путівку в 
Лондон здобула студентка СумДУ Вікторія Калюжна / Г. Рева // 
Сумщина. – 2018. – № 19. – 10 травня. – С. 10. 
21.          Рева Г. На черзі третій, вирішальний : на баскетболістів 
СумДУ очікує третій матч у рамках дивізіону "Слобожанщина" 
Студентської баскетбольної ліги України із командою 
Національного державного університету "Харківський 
політехнічний університет" / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – № 18. – 
3 травня. – С. 10. 
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22.          Рева Г. Студенти, вперед! : на фінальних змаганнях дивізіону 
"Схід" розіграшу студентського Кубка України з баскетболу 3 на 3 
СумДУ представляли два колективи / Г. Рева // Сумщина. – 2018. – 
№ 18. – 3 травня. – С. 10. 
23.          Сумський державний університет оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2018. – № 19. – 
10 травня. – С. 11. 
24.          Тєлєтов О. Головне - іти в науку : про Валентина Димитрова, 
унікального математика, кандидата наук, доцента, викладача із 
багаторічним стажем роботи в СумДУ / О. Тєлєтов // Резонанс. – 
2018. – № 3-4. – березень-квітень. – С. 5. 
25.          Хачатар'ян К. Виконані обіцянки : директор Інституту 
фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького 
Т. А. Васильєва розповіла, що вдалося досягти за рік та які 
завдання відтепер на меті Інституту, який вона 
очолює / К. Хачатар'ян // Резонанс. – 2018. – № 3-4. – березень-
квітень. – С. 3. 
26.          Хачатар'ян К. Усе починається з "Першого кроку..." : 
Наукове товариство студентів та аспірантів СумДУ є підґрунтям 
наукових досягнень вишу / К. Хачатар'ян // Резонанс. – 2018. – № 3-
4. – березень-квітень. – С. 2. 
 
 
  
